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Abstract: The current Chinese tax credit practice is direct credit rather than indirect ones. Relevant provisions should be included in do-
mestic taxation legislations to setup the subject and object of tax credit and taxation agreements with foreign countries should be completed. To
the extent that outgoing investment is mainly destined to tax havens, relevant rules should be formulated in order to stop tax evasion. Profits and
losses occurred overseas should not be allowed to offset and an advisable approach is to practice country specific in stead of item specific admin-
istration.
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表 1 2003 年中国对外直接投资净额
流向前十位国家(地区) (单位: 亿美元)
序号 国家(地区) 金 额
1 香港 11. 50
2 开曼群岛 8. 07
3 英属维尔京群岛 2. 10
4 韩国 1. 54
5 丹麦 0. 74
6 泰国 0. 57
7 美国 0. 65
8 澳门 0. 32
9 俄罗斯 0. 31
10 印度尼西亚 0. 27
表 2 截至 2003年中国累计对外直接投资
净额前二十位的国家(地区) (单位:亿美元)
序号 国家(地区) 累计净额
01 香港 246 30
02 开曼群岛 36. 91
03 英属维尔京群岛 5. 33
04 美国 5. 02
05 澳门 4. 46
06 澳大利亚 4. 16
07 韩国 2. 35
08 新加坡 1. 65
09 泰国 1. 51
10 赞比亚 1. 44
11 秘鲁 1. 26
12 西班牙 1. 02
13 马来西亚 1. 00
14 墨西哥 0. 97
15 日本 0. 89
16 德国 0. 83
17 英国 0. 75
18 丹麦 0. 74
19 俄罗斯 0. 62
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股是否算持有的股份? 不少于 10% 是要求在整
个纳税年度? 大半年? 抑或更短的时间? 而日本、















































法 F 分部规则规定: 美国股东持有受控外国公司
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条件: ( 1) 中国股东持有各类股份的表决权超过














所得? 例如,设一内资企业当年在 A 国有亏损 100
元,在 B国和 C国各有所得100元, B国和 C国的税
率分别为 25%和 40%, 如果A国亏损冲抵的是 B国
所得, 则在计算抵免限额时, B国的限额为零, C 国
的限额为 33元, 结果该企业能抵免 C 国税收 33元
(另有 7 元可以结转) , B国 25元税收不能抵免; 如
果A国亏损冲抵的是 C 国所得, 则 C 国的限额为
零, B国的限额为 33元,结果企业只能抵免 B国税
收 25元, C国税收 40 元全部不能抵免 (但可以结
转)。( 2)同一子公司不同年度内有盈有亏时,它们
之间能否相互弥补? 如我国一居民公司第一年在A
国亏损 100万,在 B国盈利 200万,第二年在A、B两
国均盈利 200 万, A 国税率为 25% , B 国税率为
40%。这种情况下 A国第二年盈利能否弥补第一
年亏损? 如果不能,则第一年该公司在 B国缴纳 80
万,在境内无需纳税。第二年在 B 国纳税 80万, 在
A国纳税 25万(设 A国可以亏损结转) , 在境内应补
税 41万。两年内纳税人境内境外总税负= 80+ 80
+ 25+ 41= 226万; 如果可以, 则第二年在A 国纳税
25万,在境内补交税款 8万, 两年内纳税人境内境
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